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Abstract：【Objective】The species， community structure and configuration mode of salt tolerant landscaping plants sui-
table for the rocky landscape， the sand shore landscape and the marshy bank landscape were discussed to provide references for
the greening project in the coastal areas of Fujian Province. 【Method】The salt-tolerant landscaping plant species in Fujian
coastal area were obtained by the field survey. The selection and configuration of salt-tolerant landscaping plant on the rocky
landscape， the beach landscape and the marshy bank landscape were performed through interview， expert and literature con-
sultation. 【Result】There were 44 species of salt-tolerant landscaping plant on the rocky landscape， with plant community con-
sisting of irrigation grass and subtropical broad-leaved tree mountain forest. There were 50 species of salt-tolerant landscaping
plant on the beach landscape， with the plant community consisting of rocky shrub and subtropical broad-leaved montane forest.
There were 60 species of salt-tolerant landscaping plant on the marshy bank landscape， with the plant community consisting of
the mangroves， semi-mangrove and shore of seasonal rain forest. 【Conclusion】The mode of selection and configuration of salt-
tolerant landscaping plant on the 3 coastal landscapes is workable for future landscaping work in the coastal area of Fujian.
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（Hoenix hanceana）、箣 柊（Scolopia Chinensis）、柽 柳
（Tamarix chinensis）、红千层（Callistemon rigidus）、异
叶南洋杉（Araucaria heterophylla）、华 盛 顿 棕（Wash-











苦 郎 树（Clerodendrum inerme）、银 合 欢（Leucaena
glauca）、草 海 桐（Scaevola sericea）、马 甲 子（Paliurus




cium chinense）、海 滨 木 槿（Hibiscus hamabo）、滨 柃




tragonioides）、老 鼠 艻（Spinifex littoreus）、蒺 藜 草
（Cenchrus echinatus）、马鞍藤（Ipomoea pes-caprae）、厚
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藤（Ipomoea pescaprae）、狗牙根（Cynodon dactylon）、
中 华 结 缕 草（Zoysia sinica）、天 门 冬（Asparagus
cochinchinensis）、匙根藤（Gymnema sylvestre）、芙蓉菊
（Crossostephiumchinense）、卤蕨（Acrostichum aureum）、
南 水 葱（Scirpus validus）、短叶茳芏（Cyperus malac-
censis）、阔苞菊（Pluchea indica）、鱼藤（Derris trifoliata）、
中华补血草（Limonium sinense）、南方碱蓬（Suaeda
australis）、芦 苇（Phragmites australis）、水 烛（Typha
angustifolia）、海马齿（Sesuvium portulacastrum）、南 美
蟛 蜞菊（Wedelia trilobata）、卤 地 菊（Wedelia prostra-









2. 1. 2 中 度 耐 盐 园 林 植 物 大 叶 合 欢（Albizia
lebbeck）、乌桕（Sapium sebiferum）、榔榆（Ulmus parvi-



















2. 2. 2 岩岸景观横向水平的植物群落结构 在横向
水平上潮间带、潮上带植物群落结构见图1。
图 1 临海岩岸景观耐盐园林植物群落横剖面结构
















































2. 3. 2 沙岸景观横向水平植物群落结构 沙岸景观
横向水平上潮间带、潮上带的植物群落结构见图2。
图 2 沙岸景观耐盐园林植物群落横剖面结构
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层：狗牙根、番杏、狭叶尖头叶藜、厚藤、文殊兰、龙珠
果、海边月见草、海马齿、海刀豆、金银花等。




























2. 4. 2 泥岸景观横向水平植物群落结构 泥岸景观
横向水平上潮间带、潮上带的植物群落结构见图3。
图 3 临海泥岸景观红树植物群落横剖面结构
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